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NÚM. 143 
D E P O S I T O L E G A L L E - I — 1 9 5 8 . 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5, 
No se publica domingos ni días festivos, 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2/—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
S^—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
C O M I S A R I A DE A G U A S DEL NORTE DE E S P A Ñ A 
O V I E D O 
ANUNCIO D E L A C O M I S A R I A D E A G U A S D E L N O R T E DE E S P A Ñ A , S E Ñ A L A N D O F E C H A S P A R A E L 
L E V A N T A M I E N T O D E L A S A C T A S P R E V I A S A L A O C U P A C I O N D E L A S F I N C A S QUE SE C I T A N , 
A F E C T A D A S D E E X P R O P I A C I O N FORZOSA POR L A S OBRAS D E L " P R O Y E C T O D E A B A S T E C I -
M I E N T O Y S A N E A M I E N T O D E LOS N U C L E O S D E L A M A N C O M U N I D A D D E M U N I C I P I O S D E L A 
C O M A R C A D E P O N F E R R A D A (LEON)" . E X P E D I E N T E N.ü V I . TT . M M . D E P O N F E R R A D A Y 
C A R R A C E D E L O . 
En Consejo de Minis t ros celebrado el 17 de j u l i o de 1975, fue declarada la urgencia de la o c u p a c i ó n 
de los bienes y derechos afectados por las obras referidas, a efectos de ap l i cac ión del art . 52 de la vigente 
Ley de E x p r o p i a c i ó n Forzosa de 16 de. diciembre de 1954, y concordante en su Reglamento de 26 de a b r i l 
de 1957. 
Consecuentemente, esta C o m i s a r í a de Aguas del Norte de E s p a ñ a , en- ejercicio de las facultades con-
feridas por el art . 29 del Decreto de 13 de agosto de 1966, en r e l ac ión con el 98 de la L e y de E x p r o p i a c i ó n 
Forzosa, ha resuelto convocar a los propietarios y t i tulares de derechos incluidos en la r e l a c i ó n adjunta, con-
forme se les notifica en las correspondientes cédu las , para que, previo traslado a las fincas de ser ello nece-
sario, se proceda a l levantamiento de las Actas Previas a la Ocupac ión . Dicho levantamiento t e n d r á lugar los 
próximos d í a s 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de j u l i o de 1979, de diez a catorce horas, en los A y u n -
tamientos en que radican las fincas en cues t ión . 
A dicho acto c o n c u r r i r á n los afectados, personalmente o bien representados por persona con poder bas-
tante, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o t i t u l a r i dad que se ostente sobre las fincas, así 
como los recibos de C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l de los dos ú l t i m o s años , p u d i é n d o s e a c o m p a ñ a r de sus Peritos y 
de un Notar io a su cargo. 
A tenor de lo dispuesto en el art. 56-2 del vigente Reglamento de E x p r o p i a c i ó n Forzosa, los interesados 
podrán fo rmula r por escrito ante esta C o m i s a r í a de Aguas cuantas alegaciones consideren oportunas, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido cometer a l describir los bienes afectados por la 
urgente ocupac ión . 
E l expediente se hal la de manifiesto en las Oficinas de la C o n f e d e r a c i ó n Hid rográ f i ca del Nor te de Es-
paña, en Ponferrada, casa A d m i n i s t r a c i ó n del Embalse de B á r c e n a , así como en los respectivos Ayun tamien tos 
de Ponferrada y Carracedelo. 
Oviedo, 11 de j u n i o de 1979.—El Comisario Jefe (i legible). 2831 
RELACION DE PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PONPERRADA 
DIA 15 da J u l i o de 1.979 
TUBERIA MAESTRA A DEHESAS 
mOPIETARIO N2 de fincas v 
3/ Plano 
SUPERFICIE Â EXPHGPIAR 
CULTIVO Temporal Definitiva 
Pedro K'ierayo González 
Jacinto Prado Fernández 
'.arisa Prada Carrera 
Angela Vidal Merayo 
Hd, de Miguel Fustiqueira 
Santiago Prada Orada 
Isabel Fierro Amigo 
Juán Fierro Amigo 
Angeles González García 
Angel Amigo Prada 
Hd.de Miguel Amigo Prada 
Didgenes Gdmez Fierro 
Angeles Gámez Fierro 
Eladio Vidal Pecios 
Antonio Santalla Seara 
Josá Prada Folgueral 
Antonio Rodríguez Yáñez 
Leonisa Santalla Seara ' 
Manuel Santallá Seara 
Eduardo Bello Reguera 
Tomás Vidal Bello 
Carolina Rodríguez Juárez 
Justa Alonso Blanco 
Piedad Maclas Granja 
Vicente Prada González 
Hd. da Manuel Rodríguez Alvarez 
Hipólito Alvarez España 
Berta Alvarez Carballo 
Antonio Prada Granja 
Juana Fierro Amigo 
Domingo Alvarez Reguera 
Domingo Santalla Seara 
Josá Gámaz Maclas 
Horacio Valderrey Núñez 
Alvaro Merayo Maclas 
José Prada ürdónez 
Teodoro Maclas Maclas 
Luisa Merayo Bello 
María Gdmez Fernández 
Argimiro Cañedo Merayo 
Carolina Rodríguez Alvarez 
Félix Martínez Vidal 
Vicente Prada Prada 
Aurea Menéndez Rodríguez 
Angela González Maclas 
Felipe Asenjo Ldpez 
Irene Núñez González 
Hd. de J u l i o Prada Juárez 
María González Carrera 






































































































































































































































NB de fincas 
3/ Plano CULTIVO 
SUPERFICIE A EXPROPIAR 
n2 
Temporal De f i n i t i v a 
DIA 17 de J u l i o de 1.979 
Concesa Sobrin de l a Cruz 
Emilio Ruiz 
Adela Granja Bello 
Leandro Merayo González 
Feliciano Bello Núnez 
Eloy Rodríguez Juárez 
Vicente Rodríguez Juárez 
Nicolás Rodríguez Juárez 
Aursntina González Prada 
Adolfo López Benitez 
Elias Alvarez Reguera 
Teodora l/tacias .Vacias 
Pura Sobrin de l e Cruz 
Luisa Santalla Prada 
Vicente Bello Reguara . 
Severa Rodríguez Taladrid 
Don Diego 






José Rodríguez Juárez 
Amadeo Rodríguez Juárez 
Elena Barre 







Antonio Martínez Merayo 
Paciano .Párez 
Domingo Blanco Merayo 
Maruja Carballo 
Cándido San Juan 
Carlos Prada Folgueral 
Féli>; Gómez 
José Prada Folgueral 
Alfonso Prada 





Ju l i o Rodríguez y Sobrinos 
Hd. de Vict o r Merayo 












































• Labor Reg, 



























































































































































































Nfi da fincas 
S/ Plano 
CULTIVO 
SUPERFICIE A EXPROPIAR 
M 
Temporal Definitiva 






Pedro Merayo Fierro 
Kianuel Rodríguez 













Angeles González ¡vacias 
Hermelinda Preda 






; inuel ¡.artínez 
Félix ¡.¡artínez 
i ercedes Martínez 
Isaac Rodríguez 
Isaac Rodríguez y otros 
Issac Hodríguez 
Láurentino Martínez Vidal 
José Lartínez i.ierayo 
Luis Gómez 
.••adro Alvsrez l.'erayo 
Josefa Valderrey 
Jovino Valderrey 
Ntetnolo ( V i l l a r e j o ) 
Domingo K'artínez Vidal 
José Rodríguez Barba 
José Carbailo 






DIA 19 de J u l i o de 1.979 




























































































































































































José Martínez González 
Nicolás Prada 
Pedro Prada Folgueral 
Pedro Alvarez Pacios 
Señen Carballo 
Casco Urbano 
Angel González Prada 
Antonio Laredo 
Pedro Rodríguez Juárez 
Anita Rodríguez 
Antonio Prada Prada 
Pedro Prada Fernández 
Vicente Rodríguez 
Alt i n o González 






Señen üorán (Hijo) 
Domiciano González 
ña-rían Rodríguez 
J o s é - r l oa r í cu^z Barrio 
Jase Carrera Munez 
Carmina Prada Martínez 
Miguel Prada Martínez 
Miguel Prada (padre) 
Entrevino Breñas 
Teodosio Brañas 
José González Prada 
Adolfo Blanco Fernández 
Luis Rodríguez 
Hd. de Francisco Folgueral 
Julián Prada Fernández 
Francisco Prada Fernández 
Domingo Santalla 
Pedro Carrera Núñez 
Bladimiro González 
Roció Carrera 
Oarmen Prada Prada 
Aurelio Sánchez 
Gonzalo Macias 




Eloy Alvarez Bailo 
Luis Alvarez Sierra 
Primo Prada Rodríguez 
Jesusa Carrera González 




.Viaria Arias Calleja 















































































































Témpora] De f i n i t i v a 

















































































































































N9 de fincas 
S/ Plano CULTIVO 
SUPERFICIE A EXPROPIAR 
M2 
temporal Definitiva 
Francisco Gómez Reguera 
OIA 20 de Julio de 1.979 
Ovidio Gómez Calleja 
Domingo Martínez 
Luis ¡-.'acias Pacios 
/inustín Calleja 
Julio : 'erayo Sobrín 
J u l i o Mereyo Rodríguez 
Daniel Werayo Rodríguez 
Victoriano Macias Blanco 
J u l i a Mereyo Rodríguez 




Gregorio Voces Raimundez 
Flora Vidal Merayo 
Teresa Merayo Vidal 
Teresa Merayo Barrera 
Angela Vidal Pacios 
Josá Rodríguez Sobrín 
Antonio Merayo Rodríguez 
Rafael Fernández Blanco 
Isaac Pérez Reguera 
Iviaría Reguera Merayo 
Juan Manuel López Merayo 
Laureano Preda Merayo 
Angel Gómez González 
Antonio Blanco Merayo 
David Blanco Rodríguez 
Sara Prada Prada 
Angel Merayo Merayo 
Pedro Merayo Merayo 
Sulpicio Fernández Cuadrado 
Víctor 
Domiciano Gómez 
Vicenta Gómez Sol£s 
J u l i o Gómez 
Angelines Pacios Vuelta 
Nicolasa Rodríguez Fierro 
José López f.'acías 
J u l i a Macias Rodríguez 
Francisco Cubero Fierro 
Luis López ¡.'acias 
Carmen Salgado Fierro 
Gonzalo Macias ¡-'erayo 
¡.¡oíses V i l l a s Areas 
Teresa Alvarez ¡.acias 
iJonstantino 
I s i d r o Rainundez Uúñez 
DIA 23 de J u l i o de 1.979 
I s i d r o Raimundez Nunez 
Juan Gómez Barba 
Rosa Gómez Ovalle 
Angela Merayo Alvarez 
F i d e l López Nunez 
Manuel Vuelta Merayo 
Angeles F i e r r o Vuelta 

























































































































































































































































SUPERFICIE A EXPROPIAR 
M2 
Temporal D e f i n i t i v a 
Eumenio Vuelta Carrera 
Eliseo 
ífenuel Merayo 
Manuel Alvarez Fierro 
Araóeli San Vicente Vuelta 
Francisco San Vicente Quincoce.* 
Aquilino López Vuelta 
Gerónimo Reguera 
María Prada Gómez 
Josefa Carrera Prada 
Teresa C a l l e j a Merayo 
Mari Paz Rodríguez López 
Aladino Iv'lranda 
E l i c i o Gómez Ovalle 
Luciano Merayo Sobrín 
Ivaría Merayo Sobrín 
Angélica López Merayo 
Francisco Pérez Prada 
Toribio Cobo Carrera 
Angel F i e r r o Maclas 
Elias García Parra 
Francisco Vidal López 
Abel Maclas Fernández 
Segunda Mncias Fernández 
Hortensia Rodríguez García 
Peciro Rodríguez Rodríguez 
Gregario Rodrígusz Rodríguez 
Nicolás Fernández laci a s 
Ignacio Rodríguez Rodríguez 
Antonio Renusra Reguera 
José Reguera Reguera 
,:,nJconio Fernández 
Angel (Flores del S i l } 
Joaquín Pérez Cabrero 
Teresa Merayo Vidal 
Aurea Merayo Vidal 
Cesar Merayo Vidal 
Angel Merayo Vidal 
Saturnino Merayo Vidal 
Aurea y Pedro Gómez Merayo 
Edelmirp Fernández Fernández 
Marcos 
DIA 24 de J u l i o de 1.979 
Rosa 
Constantino López Lalo 
Emilio Nunez López 
José Prieto Manjón 
José Núñez López 
Marina Valle García 
Victorina Moran Vidal 
Manuel García 
Isaac Asenjo Nieto 
Darla Macada García 
María.Vuelta Merayo 
Arsenio Vuelta Diez 
Josefa Vuelta Merayo 
Antonia Vuelta Carrera 
Longino Reguera Cobo 
Abelardo Rodríguez García 


































































































































































































































































N8 de fincas 
S/ Plano 
CULTIVAD 
SUPERFICIE A EXPROPIAR 
Temporal DefiDitiva 
Fernando Calleja Vuelta 
Víctor Aller Potier 
Secundino Escurado Martínez 
Lanuel ñodri'susz ívíerayo 
Fernando ..erayo Carrera 
Salvador P é r e z García 
Ernestina Prada Ardas • 
Juan Voces i.erayo 
Luis [.iereyo Núriez 
i.'ari Fe V.erayo López 
l.iercedes l-'ereyn l.dosz 
Frcnciscc Voces 
:.'.anuel e r cyo ...er^yo 
.lene G o n z á l e z Cañones y Hnos, 
R o n z ó l o • í .erayo iJúñez 
o i j s t r . v o B o d e l ó n Nieto 
Doni r i i ca C ' - lvo López 
Alberto Fernández Carrera 













































































Administración de Justicia 
m t i lo tommo - i D m i n r a T i 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala y 
con el número 365 de 1979 se sigue 
recurso, a tenor de lo establecido en 
el artículo 118 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, al haber sido decretada por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia de León en resolución de fecha 
26 de mayo de 1979, la suspensión del 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to de Camponaraya con fecha 26 de 
mayo de 1979, por el cual se cedían 
gratuitamente locales en el Ayunta-
miento al Juzgado de Paz y a la Cá-
mara Local Agraria de Camponaraya. 
Y en cumplimiento de resolución 
de esta Sala, dictada con fecha de 
hoy, se publica el presente edicto 
anunciando la suspensión del acuer-
do antes citado a fin de que cuan-
tos tengan interés en el manteni-
miento o anulación de tal acuerdo 
puedan personarse en el recurso ex-
presado. 
Dado en Valladolid, a siete de junio 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Manuel de la Cruz Presa. 
2819 Núm. 1305 - 660 ptas. 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Astorga 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción de esta ciudad 
de Astorga y su partido, en resolución 
de esta fecha dictada en las Diligen-
cias Preparatorias número 5 de 1979, 
sobre conducción ilegal, contra Tomás 
Nogueira Santos, camarero, ambulan-
te, súbdito portugués, y cuyas demás 
circunstancias se desconocen, con do-
micilio últimamente en Veguellina de 
Orbigo, hoy en ignorado paradero, se 
le cita por medio de la presente, para 
que dentro del término de diez días, 
comparezca ante este Juzgado para 
notificarle el auto de encartación y 
demás diligencias; apercibiéndole que 
si no comparece le parará el perjuicio 
procedente en derecho. 
Y para que conste expido la presen-
te en Astorga, a dieciocho de junio de 
mil novecientos setenta y nueve.—El 
Secretario acctal., (ilegible). 2887 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
D. José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de las de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 826-31/79, 
seguidos a instancia de Miguel Ma-
clas Fdez. y 5 más, contra Talleres 
Vial, S. L . , sobre salarios. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día diez de julio próximoi 
a las once horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Talleres Vial, S. L . , actualmente 
en paradero ignorado, expido el pre-
sente en León, a siete de junio de mil 
novecientos setenta y nueve.—Firma-
do: J. R. Quirós. , 2828 
Anuncio particular 
Sindicato de la Comunidad de Re' 
gantes de Sorriba, Cistierna y Vidanes 
Don Hilarino Recio, Presidente del 
Sindicato de la Comunidad de Regan-
tes de Sorriba, Cistierna y Vidanes, 
por fallecimiento del presidente de la 
Comunidad, convoca Junta General, 
en segunda convocatoria y en el do-
micilio social de la Comunidad, para 
el próximo día uno de julio del año 
en curso, a las quince horas. 
ORDEN DEL DIA 
, a) Elección de presidente de la 
Comunidad. 
b) Sugerencias sobre el aprove-
chamiento de las aguas. 
c) Examen de gastos, 
e) Ruegos y preguntas. 
Sorriba del Esla, 17 de 
1979. - El Presidente del 
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